











　本学経済学部は 1967 年 4 月に開設され早 50 周年を迎えました。開設を記念する『熊本商科
大学経済学部開設記念論文集』が 1969 年発刊され、その後 10 周年ごとの節目の年に『現代経
済学の諸問題』（1978 年）、『現代経済学の諸問題Ⅱ』（1988 年）、『経済学部開設 30 周年記念論
文集』（2000 年）が発刊されました。学部開設 40 周年の年には、『いま、学問がおもしろい、










ど時代の流れのなか、進化する経済学部を掲げた 2015 年の学部再編では、3 専攻制の経済学科
と法学を補強したリーガルエコノミクス学科の 2 学科制を取り入れ専門性を深めてきました。
　経済学部は、設立当初から学問体系を堅持しながら時代の変化に対応してきた歴史と伝統が
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